
































｢財産状態｣ ･ ｢財政状態｣ ･ ｢財務状況｣
































Commercial value, received, equals Commercial value given.
Commercial value, received, equals工deal value given.
Commercial value, received, equals Commercial and Ideal
values given.
Ideal value, received, equals Commercial value given.
Ideal value, received, equals Ideal value given.
Ideal value, received, equals Commercial and Ideal values
given.
1. Commercial and Ideal values, received, equal Commercial
value given.
2. Commercial and Ideal values, received, equal Ideal value
given.

























































































































































































































































































































jamin Booth)の　A New and Complete
System of Book-Keeping, etc, 1789.とを
取りJ=げ,前者を｢旧イタリア式(theold
Italian Method)｣の完成者,後者を｢新イタ

































Rules for Book-Keeping, According to the





立帳簿法｣ (die Methode der parallen Grund-
bucher)とよんだもののはしりである｡
次いで, 1877年刊のディルワース(T.Dil-












































and Stratton s Common School Book-Keeping,
1871)の訳書であり,後者は英書(Book-












S t HI.仕訳日記帳(Day Book and Jour-
nal combined : Journal-Day Book,
Waste Book and Journal)と元帳
Set IV.仕訳日記帳,現金出納帳,売上帳
嘉よび元帳｡複数の.原初記入帳
(Books of original entry, the


































System of Book-Keeping, by an improved
method of Double Entry, etc, 1796.では,

















































































































































































フィールド(H. R. Hat丘eld). Modern Ac-
counting, 1909 (第1 , 2章の　Bibliographical
Note　にいう　Schaer, J. F. Versuch einer
wissenschaftlichen Behandlung der Buchhal-
tung. Basel, 1890. [In this treatise is presented
























































































のFinacial Accounts (Accounts for Fi-
nance)とBusiness (Operation) Accounts
(Accounts for Business)の二勘定分類は,
スガンチlニ(G. Sganzini, Zur Grundlegung
ll
der realistischen Theorie der doppelten Buch-
haltung, 1908)からワルプ(E. Walb, Die






































































57品per (借方) Zucchari (砂糖) ditti
A (貸方)　Pro & Danno (損益)
per utile sequido di quelli

































表｣: post-closing trial balanceである｡こ










































































































































(1) balance: ｢平均｣ ･ ｢残高｣
balanceには, ｢平均｣ ･ ｢平衡｣ ･ ｢均衡(釣
































分が省略されて, trial balance ｢試算表｣,









ment of Assets and Liabilities)という｡ここ
では,わが国最初の簿記書,福沢諭吉訳『帳











trial I)alance (sheet)　　=一一一･一trial balance
working (balance) sheet -一･日一一･一working sheet
(true) balance sheet balance sheet
15
S. S. PACKARD'S BALANCE SHEET
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｢損益計算｣ (損益勘定: Pro丘t and Loss Ac-
count)と｢残(在)高計算｣ (残高勘定: Balance
Account)から,各々, ｢損益計算書｣ (Pro丘t






















Balance Sheet　と　Pro丘t and Loss Ac-
countとがポピュラーであるが,このほか,
Statement of Assets and Liabilitiesあるい
はStatement of Affairs　という用語もあ


























Pro丘t and Loss Accountは｢損益勘定
(口座)｣という意味にもなり,また, ｢損益計
算書｣という意味にもなる｡さらに, Pro丘t
and Loss AccountのDetailed Formは,
｢損益計算｣ ･ ｢処分財源調整計算｣ ･ ｢利益金
処分計算｣の悉くを網羅した｢完全結合計算
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(Real Accounts)イ人名勘定｣ (Personal Ac-

































一般的には, Financial (Position) State-
mentと(Financial) Operation Statement
という用語である｡ただしカッコの部分は省
略されることが多い.前述の勘定分類ないし
勘定体系と極めて調和的であり平灰が合って
いるO　このふたつのステートメントからFi･
nancial Statements　という用語ができてい
る｡わが国の｢財務諸表｣という用語は,
その翻訳語であり,昭和初期の｢財務諸表準
則｣のころから次第に普及したもののようで
ある｡このほかに, Capital Statementと
Income Statementという用語も米国にはみ
られる｡いずれも,前者が貸借対照表,後者
が損益計算書であることはいうまでもない｡
ドイツの場合を検討してみよう｡ドイツ語
のBilanz　という概念は,もともと｢財産計
算｣と｢損益計算｣とを一体不離とみるとこ
ろから発している｡ここらあたりが特徴的な
ところである｡従って, Bilanzlehre ｢ビラソ
ツの学問｣を｢貸借対照表論｣と訳すのは誤
20
批判的『簿記テキスト』試論(承前) (久野)
りで, ｢財務諸表論｣とするか,単に｢会計学
(財務会計)｣と訳すべきところである｡そこで,
貸借対照表と損益計算書とを区別して明確に
表記しようとする場合では,Bilanzに限定的
修飾語を冠して,一方を　Vermogensbilanz
｢財産ビラソツ｣とし,他を　Erfolgsbilanz
｢成果ビラソツ｣, Ertragsbilanz ｢損益ビラ
ソツ｣あるいはGewinn -und Verlustbilanz
｢収益･費用ビランツ｣とする｡かくして,
Schlusbilanz ｢決算ビラソツ｣は,ふたつの
部分からなり,そのひとつを｢財産ビラソ
ツ｣といい,他を｢成果ビラソツ｣･｢損益ビ
ラソツ｣･｢収益･費用ビランツ｣というので
ある｡前著が貸借対照表であり,後者が損益
計算書であることはいうまでもない｡
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